





Hari/Tanggal : Rabu, 23 Maret 2016 
Informan : Mufidah (Kepala Sekolah) 
Lokasi  : TK Muslimat NU 07 Bahrul Ulum Desa Pucangrejo 
Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal 
 
A. Perencanaan 
1. Peneliti  : Apa latar belakang dibentuknya program budaya 
religius di sekolah? 
Informan : ahir-ahir ini banyak fenomena kenakalan pada 
anak-anak yang disebabkan oleh berbagai hal pola 
asuh orang tua, media sosial elektronik yang 
semakin canggih yang ikut dinikmati oleh anak-
anak usia dini, sehingga TK Muslimat NU 07 
Bahrul Ulum berusaha menanamkan karakter 
agamis kepada peserta didik sejak dini dengan 
dibentuknya program budaya religius.  
2. Peneliti : siapa saja yang ikut andil dalam perencanaan 
program budaya religius di TK Muslimat NU 07 
Bahrul Ulum? 
Informan : pihak sekolah (kepala sekolah dan guru), ketua 
yayasan Muslimat NU Kabupaten Kendal, ketua 
komite TK Muslimat NU 07 Bahrul Ulum. 
3. Peneliti  : apa saja yang direncanakan dalam program budaya 
religius di TK Muslimat NU 07 Bahrul Ulum? 
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Informan : dalam perencanaan budadaya religius yang 
pertama yaitu menentukan kegiatan apa saja yang 
akan dilaksanakan dalam program tersebut dan 
merumuskan tujuan umum dan khusus program 
budaya religius. 
4. Peneliti  : kegiatan apa saja yang ada dalam program budaya 
religius tersebut? 
Informan : 1) Budaya beruluk salam, 2) Budaya bersalaman, 
3) Menjaga kebersihan badan dan lingkungan, 4) 
Membaca surat pendek sebelum pelajaran, 5) 
Membaca do’a sebelum dan sesudah pelajaran, 6) 
membaca do’a berkendara sebelum pulang. 
5. Peneliti : Apa tujuan terbentuknya program Budaya Religius 
di TK Muslimat NU 07 Bahrul Ulum? 
Informan : mencetak peserta didik yang sholih sholihah dan 
berakhlaqul karimah sesuai dengan visi, misi, dan 
tujuan sekolah. 
 
B.  Pelaksanaan 
1. Peneliti  : Bagaian teknik pelaksanaan program Budaya 
Religius di TK Muslimat NU 07 Bahrul Ulum? 
Informan : guru membimbing, mengarahkan, dan memberikan 
contoh pelaksanaan budaya religius di sekolah? 
2. Peneliti  : Siapa saja yang seharusnya ikut andil dalam 
pelaksanaan program Budaya Religius di TK 
Muslimat NU 07 Bahrul Ulum? 
Informan : semua pihak harus ikut andil tidak hanya pihak 
sekolah saja akan tetapi pihak orang tua juga harus 




1. Peneliti  : Bagaimana teknik evaluasi program Budaya 
Religius di TK Muslimat NU 07 Bahrul Ulum? 
Informan : menggunakan dua model yaitu penilaian unjuk 

























Hari/Tanggal : Jum’at, 25 Maret 2016 
Informan : Sriyati (Guru Kelompok A) 
Lokasi  : TK Muslimat NU 07 Bahrul Ulum Desa Pucangrejo 
Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal 
 
D. Perencanaan 
1. Peneliti  : Apa latar belakang dibentuknya program budaya 
religius di sekolah? 
Informan : banyaknya kenakalan pada anak-anak yang 
disebabkan oleh berbagai hal, sehingga TK 
Muslimat NU 07 Bahrul Ulum bermaksud 
menanamkan karakter agamis kepada peserta didik 
sejak dini dengan dibentuknya program budaya 
religius.  
2. Peneliti : siapa saja yang ikut andil dalam perencanaan 
program budaya religius di TK Muslimat NU 07 
Bahrul Ulum? 
Informan : rapat perencanaan budaya religius melibatkan 
beberapa pihak ini yaitu pihak sekolah dan pihak 
diluar sekolah. Diantaranya pihak sekolah (kepala 
sekolah dan guru), ketua yayasan Muslimat NU 
Kabupaten Kendal, ketua komite TK Muslimat NU 
07 Bahrul Ulum. 
3. Peneliti  : apa saja yang direncanakan dalam program budaya 
religius di TK Muslimat NU 07 Bahrul Ulum? 
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Informan : menentukan kegiatan apa saja yang akan 
dilaksanakan dalam program tersebut dan 
merumuskan tujuan budaya religius. 
4. Peneliti  : kegiatan apa saja yang ada dalam program budaya 
religius tersebut? 
Informan : 1) Budaya beruluk salam, 2) Budaya bersalaman, 
3) Menjaga kebersihan badan dan lingkungan, 4) 
Membaca surat pendek sebelum pelajaran, 5) 
Membaca do’a sebelum dan sesudah pelajaran, 6) 
membaca do’a berkendara sebelum pulang. 
5. Peneliti : Apa tujuan terbentuknya program Budaya Religius 
di TK Muslimat NU 07 Bahrul Ulum? 
Informan : sesuai dengan visi sekolah yaitu “Peserta didik 
agar menjadi anak yang sholeh dan sholehah, 
beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berkepribadian, serta sehat jasmani dan rohani.” 
B.  Pelaksanaan 
1. Peneliti  : Bagaian teknik pelaksanaan program Budaya 
Religius di TK Muslimat NU 07 Bahrul Ulum? 
Informan : guru senantiasa memberikan uswatun hasanah pada 
pelaksanaan budaya religius di sekolah? 
2. Peneliti  : Siapa saja yang seharusnya ikut andil dalam 
pelaksanaan program Budaya Religius di TK 
Muslimat NU 07 Bahrul Ulum? 
Informan : tidak hanya pihak sekolah saja akan tetapi pihak 
orang tua juga harus ikut serta mengawasi jika anak 






1. Peneliti  : Bagaimana teknik evaluasi program Budaya 
Religius di TK Muslimat NU 07 Bahrul Ulum? 
Informan : evaluasi program budaya religius menggunakan 
























Hari/Tanggal : Senin, 28 Maret 2016 
Informan : Kaeroh, S.Pd (Guru Kelompok B) 
Lokasi  : TK Muslimat NU 07 Bahrul Ulum Desa Pucangrejo 
Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal 
 
E. Perencanaan 
1. Peneliti  : Apa latar belakang dibentuknya program budaya 
religius di sekolah? 
Informan : banyak dijumpai kenakalan pada anak-anak dan 
pribadi anak yang rusak akibat dari tayangan televisi 
yang seharusnya tidak dikonsumsi anak-anak usia 
dini, oleh karena itu TK Muslimat NU 07 Bahrul 
Ulum membekali karakter agamis kepada peserta 
didik sejak dini dengan dibentuknya program 
budaya religius.  
2. Peneliti : siapa saja yang ikut andil dalam perencanaan 
program budaya religius di TK Muslimat NU 07 
Bahrul Ulum? 
Informan : pihak sekolah (kepala sekolah dan guru), ketua 
yayasan Muslimat NU Kabupaten Kendal, ketua 
komite TK Muslimat NU 07 Bahrul Ulum. 
3. Peneliti  : apa saja yang direncanakan dalam program budaya 
religius di TK Muslimat NU 07 Bahrul Ulum? 
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Informan : memusyawarahkan kegiatan apa saja yang akan 
dilaksanakan dalam program tersebut dan tujuan 
program budaya religius. 
4. Peneliti  : kegiatan apa saja yang ada dalam program budaya 
religius tersebut? 
Informan : 1) Budaya beruluk salam, 2) Budaya bersalaman, 
3) Menjaga kebersihan badan dan lingkungan, 4) 
Membaca surat pendek sebelum pelajaran, 5) 
Membaca do’a sebelum dan sesudah pelajaran, 6) 
membaca do’a berkendara sebelum pulang. 
5. Peneliti : Apa tujuan terbentuknya program Budaya Religius 
di TK Muslimat NU 07 Bahrul Ulum? 
Informan : diharapkan dengan adanya program budaya 
religius ini peserta didik menjadi anak yang sholih 
sholihah. 
D.  Pelaksanaan 
1. Peneliti  : Bagaian teknik pelaksanaan program Budaya 
Religius di TK Muslimat NU 07 Bahrul Ulum? 
Informan : dengan metode percontohan yaitu guru menjadi 
teladan bagi peserta didik dalam melaksanakan 
budaya religius di sekolah 
2. Peneliti  : Siapa saja yang seharusnya ikut andil dalam 
pelaksanaan program Budaya Religius di TK 
Muslimat NU 07 Bahrul Ulum? 
Informan : pihak sekolah dan wali murid ikut serta mengawasi 






1. Peneliti  : Bagaimana teknik evaluasi program Budaya 
Religius di TK Muslimat NU 07 Bahrul Ulum? 
Informan : evaluasi program budaya religius menggunakan 
























MANAJEMEN BUDAYA RELIGIUS DALAM PEMBENTUKAN 
KARAKTER ANAK USIA DINI (Studi Kasus di TK Muslimat NU 07 
Bahrul Ulum Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal) 
 
1. Tujuan Khusus Program Budaya Religius 
 
NO KEGIATAN TUJUAN ada Tida
k 
1 Budaya beruluk 
salam 
Membiasakan anak 
mengucapkan salam di 
lingkunagan sekolah. 
Agar anak terbiasa 
mengucapkan salam 











setiap bertemu sesama, 
serta Untuk 
menanamkan kepada 













anak agar senantiasa 
menjaga kebersihan 
badan dan lingkungan, 
sehingga tercipta 
lingkungan yang 
bersih, nyaman, dan 














sebelum dan sesudah 
pelajaran agar apa 



















kehidupan sehari-hari.  
6 Sebelum pulang 
membaca do’a 
berkendara 
Agar dalam perjalanan 
menuju ke rumah 
senantiasa dilindungi 







2. Mengamati pelaksanaan program budaya religius 
NO Jenis Kegiatan Pelaksanaan Ya Tidak  
1 Budaya beruluk 
salam 
Sudah membudaya 
dan menjadi kebiasaan 
ketika guru bertemu 
dengan guru yang lain, 
peserta didik bertemu 
dengan guru, ataupun 
peserta didik bertemu 
dengan peserta didik 
yang lain, saat masuk 
kedalam kelas, 
memulai pelajaran, 












Peserta didik terbiasa 
bersalaman kepada 











Peserta didiik terbiasa 
mencuci tangan 
sebelum masuk kelas, 
setiap hari senin guru 
memeriksa kuku yang 
panjang, peserta didik 
terbiasa setelah makan 
membuang sampah 
(bungkus makanan) 
pada tempat sampah, 
serta cuci tangan 











Peserta didik terbiasa 
berdo’a sebelum 










5 Membaca surat 
pendek sebelum 
pelajaran 










6 Sebelum pulang 
membaca do’a 
berkendara 














MANAJEMEN BUDAYA RELIGIUS DALAM PEMBENTUKAN 
KARAKTER ANAK USIA DINI (Studi Kasus di TK Muslimat NU 07 
Bahrul Ulum Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal) 
 
1. Visi, misi dan tujuan TK Muslimat NU 07 Bahrul Ulum Desa 
Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal 
2. Contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) 
3. Contoh format penilaian unjuk kerja dan observasi 













VISI, MISI, DAN TUJUAN 
TK MUSLIMAT NU 07 BAHRUL ULUM 
A. Tujuan pendidikan di TK 
Tujuan pendidikan Taman Kanak-kanak adalah membantu 
anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik 
yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional, 
kognitif, bahasa, fisik motorik, kemandirian, dan seni untuk siap 
memasuki pendidikan dasar. 
B. Visi TK Muslimat NU 07 Bahrul Ulum 
Peserta didik agar menjadi anak yang sholeh sholehah, 
beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta sehat 
jasmani dan rohani. 
C. Misi TK Muslimat NU 07 Bahrul Ulum 
1. Menanamkan nilai-nilai agama dan pancasila dalam kehidupan 
sehari-hari 
2. Melalui pembiasaan agar terbentuk kepribadian yang beriman 
3. Menumbuh kembangkan kreatifitas anak dalam seni dan budaya 
serta olahraga melalui pembelajaran dan bimbingan secara 
efektif dan optimal 
4. Membiasakan anak hidup bersih dan sehat agar tercipta 
lingkungan yang nyaman. 
D. Tujuan TK Muslimat NU 07 Bahrul Ulum 
Merujuk pada tujuan pendidikan TK tersebut maka tujuan 
TK Muslimat NU 07 Bahrul Ulum adalah sebagai berikut: 
1. Menambah dasar-dasar nilai agama kepada anak 
2. Meletakkan perkembangan dasar dan perilaku anak 
3. Dapat melaksanakan kegiatan secara mandiri 





































































































Latihan Wudhu Praktik Sholat 
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